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Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento del cuidador principal de pacientes 
diabéticos sobre las complicaciones del pie en un Hospital de Nivel III-1 Lima, 
2016. Metodología: Estudio descriptivo de diseño no experimental  y corte 
transversal. Población y muestra: Conformada por 65 cuidadores principales que 
acompañan en su atención al usuario, en el servicio de Cirugía Plástica, la muestra 
no tiene porque se trabajó con toda la población. Resultados: Los cuidadores 
principales del servicio de Cirugía Plástica tienen un conocimiento medio sobre las 
generalidades (66.2%), por otro lado el (41.5%) tiene un conocimiento medio sobre 
los factores de riesgo, a laves el (41.5%) tiene un conocimiento medio sobre los 
cuidados preventivos y el (67.7%) tiene un conocimiento medio sobre 
complicaciones del pie. Conclusiones: La mayoría de los cuidadores principales, 
tienen un conocimiento medio, sobre las complicaciones del pie. 
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Objective: To determine the level of knowledge of the main caregiver of diabetic 
patients on foot complications in a Level III-1 Hospital Lima, 2016. Methodology: 
Descriptive study of non-experimental design and cross-sectional design. 
Population and sample: Conformed by 65 primary caregivers who accompany 
their attention to the user, in the Plastic Surgery service, the sample does not have 
to be worked with the entire population. Results: The main caregivers of the Plastic 
Surgery service have a general knowledge about the generalities (66.2%), on the 
other hand (41.5%) have an average knowledge about risk factors, (67.7%) have an 
average knowledge about complications of the foot. Conclusions: Most of the main 
caregivers have an average knowledge about the complications of the foot. 
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